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1  https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001328844 pdf
2  日常生活圏、通勤圏、業務上の支社・営業所訪問等以外に
定期的・継続的に関わりがある地域があり、かつ、訪問し
ている人（地縁・血縁先の訪問（帰省を含む）を主な目的
としている人を除く）
3  詳細な分析結果などについては産業研究所のプロジェクト
「エビデンスと実践で紡ぐ関西の地域創生戦略」の成果と
して次年度に出版予定。
